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esto es, con la mercantilización y su materialidad] (133). Resulta complejo entender 
esta postura –si es que no se hace en la pura metafísica de los conceptos– si observamos 
la manera en que se mueven las industrias editoriales en la gestión de autores. Pienso 
en los modelos de Bogotá 39 y Granta, vector de análisis completamente ausente el 
del Mercado en la lectura de Di Stefano, y de gran impacto en el éxito editorial de 
Zambra. En suma, un libro polémico que resulta atractivo más por los supuestos que 
arman su lectura de campo que por su pertinencia reflexiva. 
Fernando A. Blanco 
Bucknell University 
franCinE r. MaSiEllo. The Senses of Democracy: Perception, Politics, and Culture 
in Latin America. Austin: University of Texas Press, 2018. 309 pp. ISBN: 978-
1-4773-1503-3.
El último libro de Francine Masiello constituye la culminación de una destacada 
trayectoria crítica que comprende tres contribuciones centrales para pensar la cultura 
del Cono Sur: Lenguaje e ideología: las escuelas argentinas de vanguardia (1985), 
Between Civilization and Barbarism: Women, Nation, and Literary Culture in Modern 
Argentina (1992) y The Art of Transition: Latin American Culture and Neoliberal Crisis 
(2001). Suerte de suma y revisión de su trabajo anterior, The Senses of Democracy 
vuelve sobre cada uno de los períodos históricos que Masiello trabajó en estos textos 
para abordarlos desde una perspectiva nueva: la que explora el modo en que la literatura 
registra el “trabajo de los sentidos” (sense work), y cómo este trabajo está ligado a la 
constitución de la democracia, sobre todo en Argentina. El armazón cronológico de la 
obra de Masiello parecería sugerir una línea progresiva en las formas de analizar esta 
problemática (a veces habla de “avances perceptuales”); con todo, es el lugar ambiguo 
de los sentidos en la cultura y la política lo que interesa sobre todo en esta obra, que 
se inscribe decididamente en los debates actuales sobre corporalidad y percepción. 
Tal vez sea el doble régimen de significación al que está sujeto el término “sentido” 
lo que define su propia ambigüedad como instrumento crítico: sentido es aquello que 
corresponde a los múltiples y dispersos regímenes de percepción localizados en el 
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cuerpo, pero también a la coherencia y univocidad que reclama el mundo organizado 
de las ideas. El libro de Masiello apunta a investigar la primera acepción –en particular, 
el lugar de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto–, pero en su indagación asoma 
siempre la pregunta por las contradicciones que el mundo de las percepciones ofrece 
a la hora de traducirse a las esferas del pensamiento y la acción. 
La exhaustiva investigación de Masiello estudia la inscripción de los sentidos en un 
amplio repertorio de textos de los siglos XIX, XX y XXI. Los dos primeros capítulos 
están dedicados al siglo XIX. El libro comienza con el iluminador “Sensing the Early 
Republic”, donde Masiello analiza la producción de una serie de pensadores claves 
del siglo XIX que por mucho tiempo eludieron el horizonte crítico: los sensualistas o 
ideólogos (principalmente Diego Alcorta), cruciales para formulación de propuestas 
de gobierno independentistas fundadas en la percepción corporal. Masiello extiende 
después su análisis a Echeverría y Sarmiento, con un original rastreo de formas de 
articulación del oído en algunas de sus obras. El segundo capítulo, “Trouble by 
Gender”, incluye una provocadora discusión sobre tecnología y percepción en la obra 
de varias escritoras mujeres del siglo XIX. Volviendo al análisis de figuras en las que 
es una referencia ineludible, Masiello aborda los registros de lo auditivo en Gorriti, 
de lo visual en Gómez de Avellaneda, del gusto en Matto de Turner y de lo táctil en 
Beecher Stowe, entre otras autoras.
Los siguientes dos capítulos están dedicados a los siglos XX y XXI. “Collective 
Synesthesia” se ocupa de la Vanguardia de la década de 1920, con especial énfasis en el 
uso de la sinestesia y su lugar en la construcción de experiencias comunitarias. Además 
de un examen de las relaciones entre corporalidad y sentido en ciertos lugares de la obra 
de Quiroga, Arlt y Borges (así como algunas referencias al Modernismo), la contribución 
esencial de este capítulo radica en el estudio de la obra del crítico Guillermo de Torre 
(a la que califica de notoria) y del pintor Xul Solar; en ambas, Masiello explora la 
conexión entre fusión sensorial y experiencias de alienación urbana. El cuarto capítulo, 
“A Politics of Perception against the State” aborda una variedad de intervenciones 
sobre el tema en la segunda mitad del siglo XX. Se inicia con el lugar de Merleau-
Ponty en la revista Contorno; Masiello analiza aquí su crítica al pensamiento liberal a 
la hora de reconocer la base material y perceptual de los compromisos comunitarios. 
Centrándose en Masotta y Rozitchner, Masiello postula que Contorno ofrece una 
narrativa sobre el lugar del cuerpo sensible como producto de la historia después del 
peronismo tanto en lo que respecta a una resistencia a la mercantilización como a los 
regímenes autoritarios. El variado corpus de Masiello solo se ocupa ocasionalmente de 
la performance como espacio donde se cruza de manera privilegiada el trabajo de los 
sentidos. Esto ocurre en la última sección del capítulo, dedicada a las “experiencias” 
sensibles promovidas por instalaciones y happenings de artistas visuales del Instituto 
Di Tella (Lamelas y Minujin), así como a la exploración de lo sensorial (en particular 
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el tacto) en situaciones de terror estatal por parte de Saer y Zurita; por último, trabaja 
la cuestión del dolor en la obra visual de Guillermo Núñez. 
La dificultad de alinear el trabajo de los sentidos a una particular partición política 
hace que su exploración permita trazar trayectorias culturales más allá de los marcos 
ideológicos del liberalismo, de la izquierda o del pensamiento conservador. En su trabajo, 
Masiello fija su atención en el potencial de las percepciones para la constitución de 
espacios de rebelión frente al autoritarismo de estado en distintos períodos históricos. 
En varios momentos del texto, Masiello aborda de modo parcial, pero sugerente, la 
relación entre catolicismo y sensualidad al discutir las teorías de la transubstanciación 
y el sincretismo en América Latina. 
El carácter efímero y aparentemente ateleológico de los sentidos, su lugar fluctuante 
entre corporalidad y pensamiento, los convierte en un espacio particularmente fértil 
para repensar todo un archivo histórico y cultural. En “By Way of a Conclusion: A 
Sense of the ‘Now’”, Masiello retoma la problemática de la experiencia moderna 
de la corporalidad perceptual a través de la obra de Nuno Ramos (donde subraya 
la ausencia de demandas de coherencia o expectativas de futuro), Demian Schopf y 
Diamela Eltit (que le permiten introducir una mirada pesimista sobre el lugar de la 
tecnología en la contemporaneidad). Desde la literatura y el arte, el cierre del libro 
constituye una apuesta en torno al potencial del sensorio para la acción política, en 
clara diferenciación con ciertas propuestas del pensamiento poshumanista anclado en 
la máquina, la animalidad o las cosas. 
En estos debates, Masiello prefiere adoptar otra vía: la del ahora de los sentidos, 
la de su múltiple valencia y devenir. El optimismo de Masiello en las posibilidades 
emancipatorias o igualitarias de un mundo de sentidos sin cuerpo parece limitado, y 
su propuesta se cierra con una serie de interrogantes: “Ahora […] trabajamos a la luz 
de percepciones descorporizadas, capitulando a un mundo afectivo en el cual las cosas 
tienen una agencia de la que los discursos humanocéntricos parecen carecer. ¿Respuesta 
a condiciones del mercado liberal que han disminuido el potencial humano? ¿Exaltación 
de objetos y materia que parecen dotados de vida propia? ¿Ruta de conveniencia 
política para presionar por la igualdad de los animales, la materia, y las personas? 
Quizás” (Now […] we work in the light of disembodied perceptions, surrendering to 
an affective world in which things have an agency that human-centered discourses 
seem to lack. A response to neoliberal market conditions that have diminished human 
potential? An exaltation of objects and matter that seem endowed with a life of their 
own? A route of political expedience to press for equality among animals, matter, and 
people? Perhaps) (242; mi traducción). Para ella, es el trabajo de los sentidos lo que 
puede llevar a encontrar “lo humano dentro nuestro” [the human within us] (257; mi 
traducción). Su libro pone en discusión así toda una serie de planteos sobre el lugar 
del sensorio en la cultura; el “quizás” que ofrece como respuesta a estos interrogantes 
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inscribe con claridad lo casi inconmensurable de los desafíos actuales. Como los 
anteriores trabajos de Masiello, The Senses of Democracy representa una apuesta por 
abordarlos de forma exhaustiva y compleja, y al hacerlo, marcar un antes y un después 
en el trabajo crítico sobre el presente.
Fernando Degiovanni
The Graduate Center, CUNY
ignaCio M. SánChEz Prado. Strategic Occidentalism: On Mexican Fiction, the 
Neoliberal Book Market and the Question of World Literature. Evanston, IL: 
Northwestern University Press, 2018. 233 pp. ISBN 97-808-1013-7554
La paradoja es curiosa: mientras lxs escritorxs mexicanxs leen cada vez más las 
llamadas letras mundiales, a veces sin recurrir a una traducción, más se encuentran 
excluidxs de la elaboración de esta misma tradición, tal vez por no imitarla o tal vez 
por negarse a seguir con el realismo mágico. Como especula Sánchez Prado en su 
magnífico libro, Strategic Occidentalism: On Mexican Fiction, the Neoliberal Book 
Market and the Question of World Literature [Occidentalismo estratégico: Sobre la 
ficción mexicana, el mercado literario neoliberal y el asunto de la literatura mundial], 
en inglés se publican más libros sobre la literatura mexicana que traducciones de la 
literatura mexicana (7). Sabiendo medir esa inconmensurabilidad sin desesperarse, 
Sánchez Prado produce un libro tranquilamente ambicioso, obsesivamente bien 
investigado y, sobre todo, original, sin esas trabas de sintaxis y vocabulario que lxs 
equivocadxs piensan como pruebas de su genio.
Comprendo la urgencia en las investigaciones de Sánchez Prado respecto a las letras 
dizque “mundiales”. Sánchez Prado se da cuenta de que por las costumbres derivadas 
de la colonialidad y el eurocentrismo, esa cualidad de supuestamente planetaria resulta 
más bien provinciana (187). El libro argumentado en inglés se dirige en primer lugar a 
un público europeo y norteamericano y, sin pelos en la lengua, Sánchez Prado rechaza 
las propuestas de expertos como Beecroft, Moretti y Casanova. Por otro lado, Sánchez 
Prado cita con admiración otra selección ecléctica de académicxs como Brouillette, Mufti 
y Molloy, además de ofrecer una cuidadosa recopilación de antecedentes como los de 
Siskind, Hoyos y de Castro. En cuanto a las investigaciones exhaustivas de las muchas 
